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〈編集後記〕
カルフォルニア大学の心臓血管研究所の所長として永
年盛名を馳せ，先年引退された， Ju1ius Comroe教授
は能筆の入としても知られている。数年前から IRet-
rospectroscope Jと題して AmericanReview of Res-
piratory Disease に随筆を連載された。今回はほexible 
mindJと題したものから話題を紹介したい。
表 1は18世紀以降に，呼吸・箔環の領域で著明な業蹟
をあげた 18名の科学者の名前とその代表的業蹟を示し
た。これらの人々の仕事をよく調べると，その大部分は
これ以外にも多方面の往事を残している。その 2， 3を
あげると， 
Claud Bernard :もっとも有名な体液の「内部環境j
という概念を唱えた以外にクラーレの神経第接合部の
ブロック作用，交感神経の血管収縮作用，月干績のグリコ
グン合成， 動物における心議カテーテ/レ法， r実験涯学
序説Jの著者として近代実験医学の発震の基礎を築い 
7こ。 
J ohn S. Haldane :ヒトの呼震は酸素よりも炭殻ガス
に対して，より敏感で、あヲ，産か 0.2%の肺癌炭酸ガス
の増加によって呼吸が{音増すると報告した。 Haldane
のこの業蹟は，彼自身の考案になるガス分析計，姉抱ガ
ス採取法によって可能となったものである。彼は，鉱
山，工場， トンネル工事，下水工事，高山など異常環境
での生理衛生の知識について多大の貢献をした。割え
ば，設の考案した讃水病に対する Stepdecompression 
法の応毘によって，イギヲス政府は第 1次大戦中に沈没
した Laurentic号から約500万ポンドの金塊を引き上げ
るのに成功したという。彼は又， I科学と哲学」に関し
でも数多くのモノグラを遺している。 
August Krogh :笑気を用いたE車種環血液量の誤IJ定，
マイクロトノメーターによる血液ガスの鴻定，クローの
スパイロメータ-， 自転車作業計の作製， 更に設の妻
と共にー鼓化炭素による蹄拡散能の測定rogh}三arie法
から Bohrや五aldane~こよって唱えられた討における
酸素分誌、説を否定した。以上が，彼の呼吸，箔環領域で
もっともよく知られた仕事であるが， 1920年のノーベル
貰の受賞対象は， r毛細血管における車管運動環節によ
る組織への鼓素供給機序jと言うものであった。彼は又， 
f呼吸機能の比較生理学jの著者としても脊名である。 
Ulf von Eule主: Liljestrandと共に酸素欠乏が諦阜
管に対し直接収縮作患をもたらすことを発見したこと
が，呼吸生理学においてもっとも有名でまちる。しかし， 
1970年ノーベル賞の受賞理由は「ノノレ・エピネフリンが
交感神経の伝達特質としての意義を確立jしたことにあ
った。更に彼は，今日多大の注昌を集めている prosta-
glandinの発見者でもある。
今日のように科学の分イι発達した時代において，い
くつもの発見で後世に名を残すということは至難のわざ
である。このような醤大で自由な“:Bexiblemind"の
人々を Comroeは“Switchinvestigator"と名付け
た。同時に設は“自itterinvestigator"とは厳格に区
別すべきであると述べている。後者は，誰かが新しい有
望な研究テーマを発見するとすぐに飛びつき，又毘!Jのト
ピックスが発表されるとすぐに興味を移す“ metoo円 
scientistで島る。とした o 
:Bitterと switche主とを見分けることはむつかしい。
替に，広い総合知識が要求される医学の分野では:Bitte主
主主一種の研究活動のエネルギーを生みだしていることも
否定できないであろう。しかし，せめて真の学問研究に
関しては出tterにあまり大きな顔辻して欲しくはない
ものである。学問とファッションとは異なる世界だから
である。
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